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J U G U E C E 5 PARñ 
L O S NIÑOS P O B R E S 
Es ya una obligación ineludible para 
nosotros, contraída desde hace dos años 
con el pueblo antequerano, la de iniciar 
la suscripción y prestar nuestro concur-
so en la organización y reparto de ju-
guetes a los niños pobres en el día de 
Reyes. Obligación, por otra parte, que 
cumplimos con gusto por la satisfacción 
de ser intermediarios entre las personas 
que sienten amor a la infancia y consi-
deran una hermosa obra la de hacer que 
los pequeños desheredados por la for-
tuna, en ese día de cristiana conmemo-
ración, gocen, como los niños de fami-
lias pudientes, del regalo tradicional,que 
sus padres no pueden hacerles. 
Hubiéramos querido desligarnos un 
poco de esta obligación, aún prestándo-
le nuestro apoyo decidido desde estas 
columnas, pues los quehaceres particu-
lares nos ocupan todo el tiempo, y por-
que entendemos que a esta clase de 
obras deben coadyuvar otros elementos 
que les presten el calor de sus iniciativas 
y un entusiasmo por lo menos igual al 
que nosotros le aportamos en los años 
anteriores. Pero la deserción habría sido 
mal vista, y más en las actuales circuns-
tancias. Por ello reunimos una de las 
pasadas noches a la Comisión que nos 
prestó su valioso concurso en los pasa-
dos repartos y en la que hay una baja 
sensible con el fallecimiento del infor-
tunado don Daniel Cuadra Blázquez 
(q. e. p. d.), y previo cambio de impre-
siones se apreció la conveniencia de 
aumentar el número de sus miembros, 
no sólo para hacer llevadero el trabajo 
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Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqaera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
de organización, sino para que estuvie-
ran representadas en lo posible diversas 
clases sociales. Se barajaron muchos 
nombres, pero como la lista hubiera 
sido larga en demasía y además impera-
ba el criterio de que la Comisión estu-
viera desligada de representaciones ofi-
ciales o de matiz político, se descartó a 
quienes ostentan cargo, aunque perso-
nalmente habría satisfecho contar con 
su colaboración, y se optó por designar 
a los que por sus*dotes y juventud pon-
drán seguramente mayor entusiasmo en 
la empresa. 
El viernes, pues, y con asistencia de 
casi todos los expresados señores, se 
constituyó la Junta organizadora del 
reparto de juguetes a los niños pobres, 
integrándola los que componían la ante-
rior y que eran don José Moyano Sán-
chez, vicario arcipreste; don Antonio 
Muñoz Rama, director de la Escuela 
graduada «Joaquín Costa>; don Manuel 
Gallardo Pozo, director del Banco His-
pano Americano; don Pedro Pozo Soria, 
presbítero; y por este periódico, don 
Francisco y don José Muñoz Burgos; 
más los siguientes: don Juan Hernández 
Rodríguez, maestro nacional; don Pláci-
do Pérez Ruiz, comerciante; don Pedro 
Puche Aragüez, oficial de Correos; don 
Rafael de la Linde Gómez,ferretero; don 
Gonzalo Ruiz Ortega, funcionario muni-
cipal; D. José León Jiménez, dependien-
te; don José Gálvez Olmedo, empleado 
de banca y don Antonio Gallardo Pozo, 
médico. 
Se acordó en principio iniciar la re-
caudación de donativos, recabando a tal 
fin el concurso de las sociedades y esta-
blecimientos; dirigirse a las entidades y 
corporaciones de la localidad y solicitar 
de ellas, así como de todas las personas 
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S U L T A DE 10 A 1 Y 0 E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
caritativas, un donativo para engrosar ¡a 
suscripción a fin de que ésta ascienda, a 
ser posible, a mayor cantidad que el año 
anterior y por consiguiente que los re-
galos alcancen a más importante núme-
ro de niños y puedan ser de mayor valor 
los juguetes; y por último se cambiaron 
impresiones sobre otros puntos dé la 
organización tendentes al mejor éxito de 
ésta. 
Queda, por tanto, abierta desde ahora 
la suscripción expresada, a la cual es-
peramos que el Ayuntamiento, la Caja 
de Ahorros, los Bancos, las sociedades 
de todo orden y los particulares en ge-
neral, acudan como otras veces, pres-
tando a la expresada Junta y a nosotros 
en particular el apoyo necesario para 
cumplir la finalidad de llevar un poco 
de al agria a tantos hogares pobres, don-
de si hace falta el pan, también el j u -
guete, que hace iluminar de satisfacción 
las almas infantiles, es un factor indis-
pensable para que la desigualdad social 
se neutralice al poder disfrutar todos los 
niños de un regalo, no por modésto 
menos querido. Hay que hacer que la 
tradicional fiesta del niño sea este año 
próximo fiesta para todos los niños po-
bres también, y confiamos para ello en 
la cristiana caridad de que siempre ha 
dado muestra el pueblo de Antequera. 
A LOS PAISANOS AUSENTES 
Rogamos a las familias que tengan 
parientes fuera, así como a los mismos 
paisanos nuestros ausentes (no siendo 
suscriptores) que por mediación de sus 
familias lean este periódico, se sirvan 
comunicarnos a la mayor brevedad su 
dirección, para remitirles circular-anun-
cio de su particular interés. 
Dr. E . CORTÉS 
Espedalistaeaoaíplajerizjoíios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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PARA REYES 
Visite la expos ic ión de 
5e han recibido infinidad de precio-
sos juguetes de todas ciases y mode-
los de gran novedad. 
TIENDA 
A T E n e o SOCIAL 
Como estaba anunciado, el pasado 
domingo se verificó la inauguración del 
Ateneo Social de Antequera, con la 
primera de las conferencias que han de 
seguirse dando por los miembros del 
grupo iniciador del mismo. Dicha coqfe-
. rencia estuvo a cargo del culto profesor 
del instituto y distinguido amigo nuestro 
don Nemesio Sabugo, por lo que a más 
del interés que despertafa el nuevo 
centro cultural, habia gran deseo de 
escuchar a quien tantas simpatías ha 
sabido captarse en el tiempo que lleva 
entre nosotros. 
Su charla, mejor aún, discurso elo^ 
cuente, fué un políptico de bellas suge-
rencias de actualidad. 
El pesimismo—comienza diciendo— 
y el letargo casi crónico de los españo-
les rebaja nuestro valor y destruye 
nuestro ideal en la humanidad, que debe 
ser esperanza y belleza. No quiere que 
se desdeñe lo que no es perfecto o lo 
que es contrario a un determinado cri-
terio personal. Condena decididamente 
la perfidia y la mala intención. Orfeo 
perdió a Eurídice porque no sumó el 
reinado de las tinieblas y el de la luz, 
para verla con la síntesis de esas impre-
siones. 
Adonis tiene su plena biografía y 
pasión, gracias a un jabalí que le mor-
dió y le hizo salir del infierno a la 
Tiente naturaleza. Son, pues, muy de 
estimar, en su papel, los jabalíes 
Llaneza fué un apóstol del Socialis-
mo que habrá de honrarse en páginas 
de santidad. Murió practicando las 
obras de misericordia, lanzando su 
«hoy serás conmigo en el paraíso», al 
saber que el orfelinato por él alentado 
era una realidad, y exclamar, agonizan-
do: «¡Qué bien van a estar allí los hijos 
de los mineros!» (Aplausos). 
Sigue en términos de gran elocuencia 
mencionando a Ana Paulowa y a Isa-
dora Duncan, para relacionar las ideo-
logías occidental y oriental de Europa, 
y dedica un recuerdo al célebre arqueó-
logo director de la casa de Velázquez, 
de Madrid, monsieur Fierre París. 
Encomia la propulsión de las cien-
cias y los desvelos por la paz del actual 
, Pontífice romano Aquiles Ratti, y con 
. tal motivo cita las palabras por este úl-
timo dirigidas en conversación, no ha 
mucho, a los obreros de la casa Edison: 
«Vosotros sois las milicias, benéficas, 
humildes y pacificas que haréis induda-
bles bienes a la Humanidad». 
Describe la muerte de Edison, indife-
rente a las religiones y afirma que en él 
hubo algo de semidiós. América entera, 
como homenaje funerario al gran in-
ventor de la lámpara incandescente, 
apagó unos minutos durante la noche la 
iluminación eléctrica. Destaca la singu-
larísima disposición de que una guar-
dia de honor velase sobre su sepulcro 
durante cuatro días, para testimoniar, 
advierte, que Tomás Alva Edison no ha 
muerto y resucita en cada momento. 
~ Invita al estudio y a la actuación cul-
tural, pues ello nos llevará a ún amplio 
evangelio de verdad y paz a todos los 
hombres. 
Las últimas palabras del señor Sabu-
go fueron subrayadas con una ovación 
prolongada y después los numerosos 
oyentes acudieron a felicitar al ilustra-
do catedrático, que de modo tan elo-
cuente habia inaugurado el curso ins-
tructivo del nuevo Ateneo. 
Felicitamos al estimado orador y de-
seamos que el nuevo centro cultural 
creado bajo sus auspicios, alcance con 
nuevos éxitos el desarrollo de sus fines 
para honrar con ello a nuestra querida 
ciudad. 
Bailly-Bailliere 
i i i i i l i 
PARA B U F E T E 
Y B O L S I L L O 
p a r a 1 9 3 2 
VIDft mUNtCIPAL 
EN LA PASADA SESIÓN 
«EL SOL. SUFRIÓ UN REVOLCÓN 
Por indisposición del alcalde, preside 
el segundo teniente de alcalde señor 
Chousa estando presentes quince con-
cejales. Se lee el acta . de la anterior, 
aprobándose. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El señor Pérez propone se facilite del 
Gobierno que, con motivo de la apro-
bación de la Constitución se dé una 
amnistía. 
Él señor Ríos ruega al inspector de 
alumbrado se dé una vueltecita por la 
calle Romero Robledo. 
El señor Villalba apoya la petición 
del primero, y contesta al segundo que 
las luces de esa calle se habrán apagado 
hoy, pues ayer ardían; y promete orde-
nar la sustitución, de las bombillas que 
falten. 
Los señores Ríos y Pozo se adhieren 
a la petición de amnistía, si se concede 
para los presos políticos, y otrós se 
suman a la petición. 
El señor Velasco pide a la presiden-
cia que se dirija al Sindicato Agrícola 
el ruego de que en vez de traer obreros 
forasteros á este término se ocupen 
antes a los de Antequera, pues hay 
muchos parados y por las calles se ven 
infinidad de niños muertos de hambre, 
y esto no debe ser. 
El señor Villalba se adhiere a la peti-
ción; pues debe darse preferencia a los 
obreros de la localidad para evitar se 
recrudezca el odio hacia la clase patro-
nal. 
El señor Chousa contesta que la 
Alcaldia recogerá la petición y se inte-
resará en ello. 
A T E N C I O N 
¿Quiero usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
L U C E N A , 18 
Antequera, Jaén, motril. 
t í 
P R E C I O FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales 
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Los contadores de agua 
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El señor Cuadra dice que por el 
Ministerio de Hacienda se ha convoca-
do una reunión de Ayuntamientos de 
más de cien mil habitantes, para estu-
diar medidas de carácter económico a 
favor de los mismos; y como por otras 
poblaciones de menor categoría se han 
dirigido peticiones de que les sean tam-
bién otorgados iguales beneficios, se 
débe Interesar por el de Antequera 
igual inclusión en los acuerdos que se 
adopten. 
Se adhieren a la proposición los se-
ñores Villalba y Rios. Este último sigue 
en el uso de palabra, pero sufre un 
momento de amnesia porque Velasco 
le está contando un chascarrillo... Hay 
uft largo rato de angustia, esforzándose 
todos por atrapar la mariposita de la 
memoria que se le ha ¡do al compañero. 
Por fin se repone y pregunta por la 
décima, y le contesta el señor Cuadra 
que la comisión de la que forma parte 
soláinente ha podido enterarse de la 
cantidad que puede obtenerse con ella, 
qüe son unas 85.000 pesetas, las cuales 
no serán liquidadas hasta Febrero; pero 
que para adelantar tiempo ya pidió que 
el arquitecto formule los proyectos 
convenientes en que debe invertirse 
dicha suma. 
El señor Sanz hace un ruego sobre 
las luces de los anejos, y el señor Villal-
ba le contesta que ya tiene en su poder 
nbta de las que faltan en Bobadilla, y 
espera las de los demás pueblos. 
Y ahora vamos al gran debate de la 
noche, que lo inicia el señor Pérez. 
No confundir a este Pérez, 
pequeñito y silencioso 
concejal, 
con el «jabalí» famoso, 
que también se llama Pérez 
Madrigal... 
El señor Pérez saca un número de 
EL SOL DE ANTEQUERA y después de 
hacer un comentario, que le agradece-
mos, lee un entreparéntesis en que se 
aludía a los gastos que para propaganda 
electoral hizo el señor García Prieto; 
niega que esos gastos de viaje y teléfo-
no los haya hecho a costa del Ayunta-
miento; y quiere que rectifique este 
periódico. 
El señor Villalba dice que se sorpren-
dió al leer lo citado por su compañero y 
afirma que la Agrupación socialista tie-
ne un déficit por tales gastos, y que 
preciüamente en una sesión se discutió 
una cuenta por viaje de automóvil de 
un empleado municipal, por entender 
que no debe pagar el Ayuntamiento 
gastos que se refieran a elecciones. 
El señor Chousa dice que carece de 
importancia et comentario y que si el 
señor García Prieto hizo uso más o 
menos del teléfono, cree que ello fué 
una cosa nimia y que no merece tomar 
ninguna determinación. 
Tejis LO PBZ 
Estepa, 64-fintequera 
MAÑANA L U N E S 
de este local instalado en el 
antiguo establecimiento de 
C A S C O y N A VARRO 
frente al Bazar de Muebles. 
Gran surtido en pañería, ga-
muzas y fantasías para ves-
tidos. 
Abriguitos y jersey, gran no-
vedad, desde 4 pesetas. 
Chales y pellizas, a mitad 
de precio. 
Refc>aja verdad en muselinas 
para tendidos de aceituna. 
Gran colección de artículos 
para vestidos y baberos, des-
de 40 céntimos. 
El señor Villalba insiste en que se 
investigue si el señor García Prieto ha 
hecho viajes por cuenta del Ayunta-
miento, y después de intervenir otros 
ediles, el señor Chousa da el asunto por 
discutido suficientemente. 
El señor Villalba pide a la presidencia 
se interese por poner en libertad a dos 
presos que se encuentran a disposición 
de la autoridad gubernativa. 
El señor Chousa dice que el alcalde 
se había interesado ya por esos deteni-
dos, hablando varias veces por teléfono 
con el Gobierno civil y hasta efectuan-
do un viaje a Málaga; y prueba de ese 
interés es el haber conseguido que 
aquéllos fueran puestos en libertad a la 
una del martes, extrañándole que el 
señor Villalba no lo sepa todavía. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara urgente un asunto y se 
aprueban las cuentas de gastos, y las 
distribuciones de fondos del mes, co-
rrespondientes a los presupuestos ordi-
nario y extraordinario. 
Se da cuenta de no haber habido 
reclamaciones en el plazo de exposi-
ción al público del padrón sobre inge-
rencias en el alcantarillado, y que im-
porta 14.097 pesetas; por lo cual queda 
aprobado. 
Dase lectura a una solicitud de don 
Antonio Caballero Almagro, solicitando 
su reposición y jubilación por haber 
desempeñado varios cargos de emplea-
do municipal, y se acuerda pase a infor-
me del letradó asesor. 
Se accede a la petición de terrenos, 
para construir un mausuleo en el Ce-
menterio, que formula don José Ma-
drona 
No da más la noche y a las diez y 
cuarto estamos en la calle. 
HAGA SUS COMPRAS E N 
Tejis Lfl PAZ 
una sola visita le convencerá de que 
vende a precios sumamente 
bajos. 
NO OLVIDE L A S S E Ñ A S 
ESTEPA, 64 
Inste al Bazar de U l e s . 
Los origínales y anuncios deberán en~ 
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisiótt 
de los recibidos después. 
P R 0 6 R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho a diez de la noche. 
I.0—Pasodoble 'Gitanerías andalu-
zas», por P. Cambronero. 
2. °—Vals <Las tres de la mañana»r 
por J. Robledo. 
3. °—Canto andaluz «Amanecer gra-
nadino», por M. Arquelladas. 
4. °—Poema sinfónico «Una noche en 
Toledo >. por M. G. Camarero. 
5. °—Gavota «Sensitiva>, por A. Gi -
ménez. 
6. °—Pasodoble «Batalla de flores», 
por J. Franco. 
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n u e v a r e v i s t a 
Comarcal Ilustrada 
Con este titulo empezará a publicarse 
a primero de Enero próximo, una revis-
ta mensual de interés para Antequera y 
demás pueblos de esta comarca que 
publicará informaciones, entrevistas y 
artículos de arte, historia, etc. Además, 
como secciones fijas llevará páginas de 
hogar, moda, chistes, caricaturas, espec-
táculos, deportes y otras. 
El texto irá ilustrado cuando lo pre-
cise y en la medida que consienta la 
ayuda del púbíico, con dibujos, mode-
los de figurines, retratos y fotografías 
de actualidad, así como vistas de Ante-
quera, Archidona y otras poblaciones. 
Asimismo en el primer número co-
menzará la publicación de una intere-
sante novela, exclusiva de la Editorial 
Juventud, de Barcelona, cuyo título y 
nombre de su conocido autor anuncia-
lemos en breve. 
Con esta n u i e v s i r e v i s t a , 
que viene a sustituir a la extraordinaria 
de fiestas titulada «Antequera por su 
Amor»,se intenta dotar a nuestra ciudad 
y a su comarca de una publicación ilus-
trada que interese a todos por sus sec-
ciones generales y especialmente por 
las notas gráficas de actos públicos y 
otras actualidades de Antequera, cuyo 
plan se extenderá a otros pueblos en la 
medida que consienta la ayuda que se 
encuentre en ellos. Asimismo y por un 
mínimo coste, para crear aquí esa cos-
tumbre, publicará fotografías de interés 
particular, como bodas, fiestas privadas, 
establecimientos comerciales e indus-
triales, retratos, etc. 
Por todo ello la n u e v a r e -
v i s t a ha de interesar a todos los 
antequeranos, de cuya ayuda depende 
el éxito de la publicación. Esta ayuda 
puede prestarse por medio de anuncios, 
para los que se ha establecido módica 
tarifa, y con la suscripción, que será de 
tres pesetas al año. 
Si le ¡nteresá ser suscriptor de esta 
publicación, remita cuanto antes el si-
guiente boletín a la imprenta «El Siglo 
XX», donde también puede conocer la 
tarifa de publicidad. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
íi 
VJÍ2 XT,VSfl£ ZSiVZfIZ 7¿mxzs r/iSilSS u 
D. 
dé Qalle. 
n.0 desea suscribirse a la n u e -
v a r e v i s t a por un año. E l im-
porte de tres pesetas lo abonará una 
vez recibido el número de Enero próximo. 
Firmar 
AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA E l -
BAliCO mPOIECMIO DE ESPíllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ H a e s r Teléfono, 2811 
Junto a la ermita 
Henchida de orgullo la vega lozana, 
mostraba sus ricos tapices de flores, 
y el sol en su lecho de nubes de grana 
le daba a la tierra un beso de amores. 
Al fin de la senda de verdes rosales, 
alzaba la ermita sus muros de piedra, 
y allá entre los arcos de sus ventanales 
extrañas labores bordaba la yedra. 
Surgió tú hermosura brotando entre ro-
te vi silenciosa pasar por mi lado (sas, 
y vi tus pupilas fijarse curiosas 
en quien de tu hechizo quedó esclavizado. 
Corrieron los tiempos jasaron los días, 
y hoy torno de nuevo al valle querido, 
con mis desengaños, sin mis alegrías, 
llorando amarguras del goce perdldp. 
Mas cruzo de nuevo la senda olvidada 
y brota el recuerdo con fuerza infinita, 
pues sueño que aún flota tu dulce mirada 
cual luz que me lleva al pie de la ermita. 
NARCISO DÍAZ D E E S C OVAR 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m Ñ i r 
de la acreditada fábrica de 
m U DE m W l l DE BURGOS 
ANTEQUERA 
LA «PARTIDA» DE LA SIERRA 
Detención de "El Chirri„ 
y otros complicados 
Bastante que hablar dio en los pasa-
dos meses la pretendida existencia de 
una partida de malhechores que se decía 
tenían por campo de acción la sierra del 
Torcal y sus alrededores. Como hecho 
cierto hubo-el intento de asalto al auto-
móvil en que regresaban a ésta los seño-
res Sánchez Bellido, y que al no dete^ -
nerse fueron objeto de una agresión, 
sin consecuencias, por fortuna. Después 
el rumor público daba como ciertos 
diversos atracos y amenazas de que 
eran objeto habitantes de aquellos par-
tidos rurales, sin que salvo aiguha de-
nuncia, pudiera comprobarse la comi-
sión de tales hechos, por carecer de 
veracidad o porque el miedo hiciera 
ocultarlos a las víctimas de ellos. Tales 
hazañas, aunque se fundaran en hechos 
comunes, se agigantan hasta crear una 
aureola de fama y extender un ambiente 
de temor entre los habitantes de la se-
rranía y los que tenían que transitar por 
las carreteras que llevan a Málaga, al 
Valle, etc. No ha mucho contábase que 
un médico de pueblo cercano había sido 
sorprendido por la partida, y según 
averiguamos lo cierto fué que al regre-
sar de noche y ver tres hombres junto 
a la carretera, uno al parecer armado 
de escopeta, el doctor ordenó al chófer 
que parara el «auto» y apagara los 
faros, y esto bastó para que sin mediar 
palabra los desconocidos se alejaran 
del camino, tal vez creyendo que habían 
de tener que habérselas con la Guardia 
civil. Y hace pocos días el chófer de 
una camioneta que venía de Loja, sintió 
una detonación y paró el vehículo. Su 
acompañante se apeó para ver lo que 
pasaba y como dijera al chófer que pof 
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N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Pasan temporada de ésta, nuestros 
paisanos y amigos don Ramón y don 
Pedro Morales Muñoz. 
OPERADA 
En Málaga, y por el reputado doctor 
üarcía Recio, ha sido operada de hernia, 
felizmente, doña Josefa Carrera, esposa 
de nuestro amigo don Gaspar Castilla 
Miranda. 
Deseamos el total restablecimiento de 
la paciente. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Antonio Jiménez Navarro y 
para su sobrino don Antonio Ibáñez Ji-
ménez, ha sido pedida la mano de la 
señorita Ana Godoy Sánchez, hija del 
corredor de esta plaza don Miguel Oo-
doy. La boda será próximamente. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Obdulia 
Ansón, esposa de don Antonio Alcalá 
Oitiz, dueño del hotel Madrid. 
Nuestra enhorabuena. 
DEL PASADO CONFLICTO 
Leemos en un periódico de Málaga: 
«El gobernador conversó con los pe-
riodistas sobre el oficial del Ayunta-
miento de Antequera don Javier Rojas 
Alvarez, a quien dedicó muchos elogios 
por su intervención para la aprobación 
de las bases de trabajo que han resuelto 
la huelga en la ciudad citada y en los 
pueblos de la comarca. El señor Rojas, 
que ha sido felicitado, no sólo por el 
gobernador, sino también por la Dele-
gación provincial del Trabajo, ha regre-
sado a Antequera, a reintegrarse a su 
cargo. > 
Unimos a las expresadas nuestra fe-
licitación para el estimado amigo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta mañana lunes continúa en las 
Recoletas; pasando a la iglesia colegial 
de San Sebastián por el resto de la se-
mana. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El día 8 comenzará en esta iglesia la 
solemne novena que anualmente cele-
bra la Asociación de H ja? de Maria en 
honor de la Stma. Virgen Inmaculada. 
Todos los días habrá misa, y por la 
tarde, a las seis y media, rosario, leta-
nía y ejercicio de la novena. 
La función principal strá el 8, a las 
nueve de su mañana. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
También en esta iglesia dará comien-
zo el día 7, a las seis de la tarde, la so-
lemne novena a la Inmaculada Concep-
ción; siendo la función principal el 8, 
a las nueve de la mañana, con sermón 
a cargo del señor vicario arcipreste don 
José Moyano Sánchez. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. FRUlICiSCO GUERRERO RfllíilBEZ DE ARELLAIIO 
Que falleció santamente en el Señor, confortado con los Auxilios 
Espiritnales y la Bendición de S. S., el día 7 de Diciembre de 1929. 
R . I . P . 
Sus inconsolables madre y hermanos suplican en 
caridad una oración por el descanso eterno de su alma. 
LOS GRANDES ALMACENES 
MADRID-PARIS 
anuncian a su distinguida clientela la 
llegada de su viajante don Bartolomé 
de Coca, con las completas colecciones 
de la actual temporada.—Hotel Infante. 
DE TEATRO 
Anoche debutó en el Salón Rodas la 
compañía de comedias cómicas que di-
rige el notable actor Leandro Alpuente. 
La obra representada alcanzó un gran 
éxito de risa, causando la compañía una 
gratísima impresión, pues viene notable-
mente reformada y con elementos de 
valía. 
Para hoy, anuncia la empresa la gra-
ciosísima obra de Pérez Fernández, el 
inseparable compañero de Muñoz Seca, 
«El tío catorce». 
Mañana lunes, un gran éxito de los 
hermanos Quintero: «Doña Hormiga»; 
y el martes, festividad de la Purísima, 
despedida de la compañía, con el ma-
yor acontecimiento de la temporada: 
«Mi padre». 
«EL CRONISTA» 
Este importante rotativo malagueño 
recientemente mejorado en su informa-
ción y colaboración, con lo que ha con-
seguido colocarse a la cabeza de la 
Prensa de nuestra capital, está dedi-
cando preferente atención a los asuntos 
de Antequera, publicando a diario las 
noticias de la localidad. 
Dm vantP «n ia libraría <EI Sialo XX». 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
C a l l e E s t e p a , 71 1 
PROXIMA A P E R T U R A 
A l f o n s o 
S U I Z O 
M . e - D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m Trinidad, 12.-Antequera 
En la última sesión municipal se puso 
en entredicho la seriedad de este perió-
dico por haber incidentalmente aludido 
en el editorial del anterior número o los 
gastos de viaje en automóvil y conferen-
cias telefónicas que el diputado socialista 
hiciera para ptopaganda de su candida-
tura en el período electoral. Nosotros, 
sin interés partidista, no hemos pecado 
más que llevando a la letra de molde 
una afirmación que de público se ha 
venido haciendo y que hemos oído de 
labios autorizados. A los que importe, 
pues, destruir esa convicción pública, 
fundada en las cuentas de automóvil 
que semanalmente se aprobaban en el 
Ayuntamiento, que lo hagan por su 
cuenta y sin hacernos responsables de 
una cosa que no hemos inventado. 
Lo que sí podemos asegurar es que en 
la segunda quincena de Abril, y en los 
meses de Mayó y Junio se han invertido 
en viajes a los pueblos del término y 
otros que no son de él. cantidades mu-
cho mayores que en los meses anteriores 
y posteriores, lo que parece demostrar 
que no era necesario para los intereses 
del municipio viajar tanto... Y la cuenta 
del teléfono en los mismos meses subió 
también de modo extraordinario, tanto 
que hubo de ponerse el teléfono de la 
Alcaldía dentro de una arquilla y bajo 
llave, lo mismo que cierto lugar reser-
vado donde se gastaba mucho jabón y 
papel higiénico... ¡ Y perdón por el modo 
de señalar.' 
No se devuelven los originales, ni acercA 
le ellos se sostiene correntón ciencia. 
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aquel sitio era donde salia la partida, 
el conductor, presa del pánico, puso pie 
en fondo al acelerador del coche, dejan-
do abandonado al compañero. Luego 
resultó que la detonación fué debida a 
un pinchazo, y un coche particular tuvo 
que recoger al abandonado. 
Para dar fin a esta situación, cuyo 
rumor agigantado llegó hasta la Prensa 
de Madrid, que le utilizó para resucitar 
una estampa dej pintoresco bandoleris-
mo andaluz, la Guardia civil efectuó 
reconocimientos y diligencias, que de-
mostraron la inexistencia de la banda y 
que todo se debía a ia presencia de un 
sujeto que pedía comida «para siete> a 
los cabreros y colonos. Con motivo del 
servicio extraordinario porlos conflictos 
sociales, se relegó a segundo término 
esta búsqueda, y pasadas esas circuns-
tancias se ha llegado al fin propuesto, 
que no era otro que la captura del pro-
motor de la leyenda. 
LA CAPTURA DE «EL CH1RRI» 
Como hemos dicho la Benemérita ve-
nía siguiendo un plan combinado entre 
los puestos cercanos a la sierra y el de 
esta ciudad, y seguía la pista del expre-
sado sujeto, que se llama Antonio Díaz 
Muñoz, más conocido por «El Chirri», 
exlegionario, de 26 años de edad. Se 
dió con la cueva en que se alojaba, pero 
seguía siendo invisible para los agentes 
de la autoridad, pues la sierra del Tor-
cal es el lugar más a propósito para, a 
dos pasos de distanciada los persegui-
dores, ocultarse y no ser visto, y más si 
se cuenta con complicidades derivadas 
del miedo o de la novelería. 
Al fin, la fuerza del puesto de Villa-
nueva de la Concepción, que manda el 
saigento don José Ortega, tuvo confi-
dencias, en virtcd de las cuales se situó 
en determinado lugar la pareja com-
puesta por los guardias Francisco Ruiz 
y Manuel Reina, los cuales aguardaron 
el paso de *EI Chirri», procediendo a 
su captura sin que opusiera resistencia. 
La detención se efectuó a las cuatro de 
la madrugada del viernes. El mismo día 
se verificó su traslado a ésta, donde 
llegó a las diez de la noche. Sometido 
a interrogatorio por el comandante del 
cuartel de la Guardia civil de ésta, 
sargento don Antonio Cueva, y cabo 
don Francisco Pérez el detenido espon-
táneamente ofreció declarar cuanto era 
cierto, pues según él se le han atribuido 
muchas cosas en las que no ha inter-
venido. Consecuencia de su declara-
ción, ha sido la búsqueda de otro sujeto 
llamado Juan Gutiérrez, (a) Chicharro, 
en unión del cual disparó contra el 
automóvil de los señores Sánchez Be-
llido. Dicho individuo fué detenido en 
la madrugada de ayer. Otras detencio-
nes son las de los jóvenes José Pache-
co, (a) el Pacheco y José Villarraso, (a) 
el Garrete, los cuales hurtaron con la 
complicidad del Chini tres 'cerdos del 
cortijo Juncal y otros dos del Carrascal. 
Asimismo, y averiguado que dichos 
animales los habían vendido a bajo 
precio a Manuel Carmona, habitante 
en la huerta Carmona, fué detenido este 
individuo, incautándose la Benemérita 
de tres cerdos en pie y cuatro ya sacri-
ficados, cuyas carnes y despojos fueron 
decomisados. Los dos cerdos que como 
se ve aparecen demás, tampoco justifi-
ca su procedencia el Carmona. 
La Guardia civil ha encontrado las 
dos escopetas que usaba el Chirri, una 
en el cortijo de los Navazos y otra en 
las chozas de Pedro Domínguez. A 
dicho individuo le fueron ocupados al 
detenerlo un revólver y una pistola, con 
dos cartuchos solamente. Se busca 
también a un sujeto apodado Pllili que 
con otro que está en el servicio militar 
estuvieron merodeando con el Chirri. 
Por cierto que éste ha declarado que 
algunas veces se hacía acompañar de 
varios muchachos para que «hicieran 
bulto» y tosieran cuando salían al paso 
de alguien. 
Estos servicios y detenciones han 
sido efectuados por los guardias de este 
puesto Juanj Montero, Juan Guerrero, 
Antonio García Martínez y Miguel Mo-
lina, a los cuales, así como a sus dignos 
jefes felicitamos por su diligencia en 
el cumplimiento del deber. 
Los detenidos han sido ingresados en 
la cárcel y puestos, con el correspon-
diente atestado, a disposición del juez 
de este partido don Alejandro Móner. 
HABLANDO CON «EL CHIRRI» 
El repórter, acompañado del popular 
fotógrafo, corresponsal gráfico de 
«Ahora», Emilio Durán, ha estado en la 
prisión correccional de Antequera dis-
puesto a cumplir su misión informativa. 
El jefe de la misma, señor Villar, ha 
dado su aquiescencia para que hable-
mos con el famoso detenido; pero no 
así para obtener el retrato de él. Parece 
que a ello se oponen el reglamento y 
las disposiciones de la Superioridad, 
lodos nuestros pasos han tropezado 
con ese obstáculo, que fácilmente alla-
nan los periodislas de todas partes, 
HOY A LAS NUEVE 
El tío catorce 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
IS/lañanas 
D O Ñ A H O R M I G A 
de los Hermanos Quintero. 
El martes 
D E S P E D I DA 
I P A D R E 
de Muñoz Seca. 
porque para eso tiene la Prensa sus 
privilegios y encuentra las ayudas que 
facilitan su elevada misión. Por si ello 
era poco, el Chirri aconsejado por quien 
sea, nos dijo en sus primeras palabras 
que él no era «un bicho» para que lo 
retratasen, y con ello dimos por conclu-
sas todas las gestiones para obtener su 
«vera efigie» y Emilio perdió la ocasión 
de hacer un extraordinario reportaje 
gráfico para «'Ahora». ¡Otra vez será! 
Hablamos con el detenido, a través 
de la reja del locutorio público. Es un 
individuo alto, y la barba crecida de 
muchos días le presta sombn'Oiaspecto. 
Contesta a nuestras'preguntas con cierto 
recelo. Después de haber estado sir-
viendo en Artillería—nos dice—se en-
ganchó en el Tercio, donde ha servido 
más de tres años. De regreso en Ante-
quera no sabia qué hacer y tuvo la 
mala ¡dea de irse a la sierra para resuci-
tar las hazañas de los antiguos ladrones. 
Hace de esto fres meses, y las penalida-
des que ha pasado en ese tiempo le 
hicieron pensar en entregarse, no ha-
biéndolo hecho por temor al castigo. 
Ahora dice que nunca más volverá a 
esa vida, y cuando lo pongan en liber-
tad, se dedicará aunque sea a coger 
espárragos. Afirma que salió al paso del 
«auto» que hemos mencionado, en 
unióti del Chicharro, y que éste fué el 
que disparó, pero lo hizo al aire. 
Después sólo se ha dedicado a pedir 
comida por los cortijos, diciendo que 
era para siete, con el fin de tenerla en 
abundancia y no pedirla todos los días. 
Insiste en que él no ha tenido que ver 
nada en sucesos que le atribuyen y que 
habrán cometido otros individuos acha-
cándoselos a él para despistar a la jus-
ticia. 
Tal es el sujeto que durante unos 
meses ha merodeado por la sierra, dan-
do lugar a la leyenda comentada. Cree-
mos que con su captura terminará este 
novísimo capítulo del celebérrimo ban-
dolerismo andaluz, que afortunadamen-
te no se ha visto aureolado por la ne-
gra relación dé hazañas trágicas y au-
daces latrocinios que hicieron famosos 
a tantos malhechores de otras épocas. 
Para libros de contabilidad. 
EL SIGLO X X 
S U C E S O S 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Guardia civil y en virtud de 
orden del señor juez de este partido, ha 
sido detenido Francisco Conejo Arra-
bal, con domicilio en el cortijo de la 
Magdalena, por el supuesto delito de 
lesiones. Del suceso que ha motivado 
esta detención dimos cuenta en el pa-
sado número. 
Por pastoreo abusivo en terrenos del 
Pontón y Dehesilla, han sido denuncia-
dos Salvador López Dueñas, José Baeza 
Ortiz, Antonio Luque Rosas y Antonio 
García Díaz. 
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ESTA TEMPORADA... 
T E J I D O S S E V I L L A 
presenta S U R T I D O S E X C E P C I O N A L E S en todos los artículos, 
a precios sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
iVISÍTENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
Bromas simples 
Ya se encontrarán contentos 
los que creían que tardaba 
en haber Constitución. 
Con el tiempo y la esperanza,.. 
Ya se dijo un MADRIGAL 
que no fué todo poesía, 
ya que, como bien sabemos, 
hubo gorda algarabía. 
Ya se destapó BOTELLA; 
no faltó GUERRA del Río, 
ni tampoco GUERRA (Sánchez), 
ni, a veces, un ROYO (un lío). 
El camino, doblemente, 
señores, estuvo FRANCO; 
en ocasiones las flechas 
o tiros no hicieron BLANCO. 
Aunque no manso del todo, 
no embistió mucho el CORDERO; 
hubo voces y protestas 
de gente de BARRIO... BERO. 
Un CLÉRIGO,~cosa rara—, ^  
aún cuando es hombre de Acción, 
va en contra de la Católica 
y Romana Religión. 
Hubo largas discusiones; 
tan largas fueron, tan largas, 
que a los padres les cogió 
hasta la hora del ALBA. 
Veremos, pues, lo que pasa 
se oye comentar al paeblo. 
¿Preparará alguna AZAÑA 
al país, nuestro Gobierno? 
Hay que tener mucha calma, 
pues sabido es que ZAMORA 
(y ALCALÁ lo mismo, es claro), 
no se ganó en una hora. 
TRESEMES 
E L S I 6 L O X X 
EL SOL DE PKTEQUEBH 
Casa Berdún 
La casa más surtida en 
pañería. 
Crajes confeccionados de 
lana, desde 50 pesetas. 
Hombres buenos, 
no leyes nuevas 
Agobiados por el malestar, cuyo ori-
gen desconocemos, vivimos pidiendo 
nuevas leyes. ¿No habéis hecho ningún 
viaje marítimo, en el cual os halláis 
sentido mareados, pasando grandes 
apuros al enfriarse en vuestra frente el 
sudor, al ver que las cosas parece giran 
en su alrededor y nos hace anticipar las 
angustias de una mala agonía? Cuando 
el mareo se apodera de un hombre, 
éste se queja de todo cuanto le rodea, 
atribuyendo a qada cosa el malestar que 
siente. La puerta que se abre, el ruido 
de la silla, el marino que pasa, la cam-
pana de llamada, el hombre que habla 
francés, los niños que juegan, todo lo 
que forma, sonido, movimiento, todo 
cuanto se apercibe en esa hora mortal 
es para nosotros causa de nuestro su-
frimiento. Que no hable ése, que no 
pase aquél, que se cierre la puerta, que 
se callen ios niños... Nos imaginamos 
que, sin aquello va a estar mejor. Y 
pasa aquéllo, y sigue éste; porque el 
malestar no anda fuera, sino que con 
nosotros lo llevamos. Así, nosotros, 
semejantes al infeliz mareado, pedimos 
leyes nuevas, creyendo, como él, que 
suprimiendo lo existente, van a dar fin 
a los errores cometidos, sin comprender 
que el mal va con nosotros. 
¿Para qué leyes nuevas? 
Hay que seguir el dicho antiguo de 
no hacer leyes nuevas para el pueblo, 
sino pueblos nuevos para las leyes. 
Leyes nuevas con hombres de práctiras 
torcidas son como padres calaveras, 
dándoles consejos a sus hijos, siendo eí 
mejor consejo el ejemplo. Hasta ahora 
la ley, de escrita no ha pasado, y del 
escrito al hecho va un gran trecho. La 
verdadera ley, a la que muchos aspiran, 
la que lo nivela todo, no hay que dic-
tarla ni pedirla. Viene sin que la llamen, 
como la luz del sol, en el momento de 
nacer el día. Sólo que como la luz del 
sol, únicamente nos da colores de iris 
cuando hemos conseguido convertirnos 
en prismas. 
JOSÉ DEBEZA ALVAREZ. 
Montevideo (Uruguay) 1931. 
AVISOS B R E V E S 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
BANCOS PARA COGER ACEITUNAS 
Se venden. Razón en la imprenta de 
este periódico. 
SE OFRECE 
persona forma!, para oficina, encargado 
almacén o cobrador; dispone del día o 
por horas. — Avisos en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE VENDE 
una bicicleta, en inmejorables condicio-
nes. Razón en esta Administración. 
Para ^apel de cartas, sobres, etc., 
EL SÍGLO X X 
Para material de enseñama, 
EL SIGLO X X 
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EL PARTIDO DE HOY . 
De acontecimiento futbolístico pode-
mos considerar el encuentro que esta 
tarde, a las tres, tendrá lugar en nuestro 
campo, entre el Antequera y el Deifos 
Balompié de Málaga, y con el cual dará 
comienzo el campeonato de tercera 
categoría. 
Puede decirse que con este partido 
el Antequera inaugura la temporada 
actual, como asimismo puede asegurar^ 
se que a juzgar por la animación que 
reina en las peñas deportivas, el campo 
presentará un aspecto nunca visto. 
Numerosos han sido los equipes que 
han desfilado por ésta, y unos más y 
otros menos, han despertado relativa 
emoción y expectación; pero ninguno 
ha llegado a igualar al entusiasmo que 
sé explica fácilmente, ya que por pri-
mera vez un Club local toma parte en 
competencias oficiales. 
Hay además otra razón poderosa 
que presta interés al partido, y es que 
el titular presentará en sus filas dos 
nuevos elementos. Se trata de los juga-
dores Rueda y Lucas, que últimamente 
han pertenecido ai Málaga y al Sporting 
y que de no surgir obstáculo a última 
hora, vestirán hoy los colores blanco y 
viprde, y de los que se espera un buen 
rendimiento. 
Ignoramos la alineación definitiva 
que presentarán los forasteros; pero 
sabemos positivamente que en el 
«team» malagueño figurarán los prime-
ros valores del mismo, entre los cuales 
descuellan Gallo, juntamente con Pe-
ralta y Soler, jugadores todos ellos de 
grandes recursos capaces de llevar a su 
equipo a la victoria. 
Por haber llegado a un acuerdo el 
Antequera con los Clubs de Málaga 
para que sus encuentros sean arbitra-
dos por jueces ma'agueños, el partido 
de hoy ha correspondido al colegiado 
señor Chacón. 
Confiamos en que los locales dejarán 
en buen lugar su pabellón y que sa-
brán añadir a su historial una página 
tan brillante como las anteriores. 
La Federación Regional Sur ha co-
municado al Antequera los deseos 
mostrados por el Malagueta de que se 
le incluya en el campeonato. Por haber 
prestado el Club local su conformidad 
parece que será posible su participación 
Nuestros paisanos los conocidos ár-
bitros señores Blázquez y Chacón, han 
recibido su nombramiento oficial y 
carnet, con lo cual se les capacita para 
tomar parte en los partidos de campeo-
nato. 
Nuestra enhorabuena, y que le siga 
acompañando el acierto en sus actua-
ciones como hasta ahora. 
QOAL-KEPER 
josf ni.' g i i i i c i a 
LÁMPARAS 
DECORACIÓN 
m • 
x_i x j c e nsr 
Agente en Antcquera: O R I í S O T 0 1 3 A I v A V T I ^ A 
Merecíllas. 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISP®SICION 
Dichos de los niños 
Casimirita va con su mamá por la 
calle. Ai volver una esquina se encuen-
tran con un niño pobre que les pide 
una limosna con balbuceos que Casi-
mirita no entiende. La mamá le da una 
limosna. Casimirita pregunta a su . ma-
má qué le pasaba a aquél niño. 
La mamá le contesta: 
-r-Ya ves: era un pobre niño, muy 
pobre, muy pobre. 
—¿Y qué quiere decir eso de muy 
pobre? 
—Pues ya ves: que no tiene ni si-
quiera para comprar pan. 
—¡Ah, no! 
La niña no parece tener mucha lásti-
ma al niño pobre. La mamá le pregunta 
a la niña que si no le da lástima. 
Y la niña, que tiene que pasar todos 
los días en la mesa una rabieta porque 
no quiere comer pan ni a tres tirones, 
contesta: 
—jOh, no! Al contrario. Comer sin 
pan... ¡Vaya una suerte! 
Lulú se ha constipado. Tiene un ca-
tarro tan fuerte, que ha tenido que que-
darse en casa. No puede ir al colegio. 
No está mal: dejar de ir al colegio por 
un poco de tos, es una combinación 
que a Lulú le parece admirable. Hay 
todavía más: la mamá le ha traído unas 
pastillas muy dulces y muy buenas, para 
que se le pase le tos. Y hay todavía más: 
le han dado un caldo de gallina, que de 
gusto Lulú se relame con todo esto, y 
se relame más todavía porque su mamá 
la cuida y la mima como nunca, y por-
que, además, en vez de levantarse tem-
prano, se queda en la cama calentita. 
Su hermana Lili se acerca a la cama de 
Lulú cuando ésta está tomando el caldo. 
Lulú le ofrece un poco. Lili no quiere. 
—¿No quieres? ¡Anda, pues no sabes 
tú lo rico que es!... Si lo supieras, tose-
rías un poco como yo. 
• * * 
Barrabás ha cometido otra de las su-
yas. 
—Ven aquí—le dice su madre—, ven 
inmediatamente, condenado. Al cuarto 
oscuro ahora mismo. 
Barrabás llora desesperadamente, y 
gritando: 
- N d . . . , no... Al cuarto oscuro, no... 
La mamá no se enternece. 
—Al cuarto oscuro he dicho. 
—Bueno; pues entonces siquiera... 
—¿Siquiera qué? 
—Deja la puerta abierta siquiera. 
* * * 
Un niño le dice a otro: 
—¿Tú que haces cuando tu madre te 
pega? ; 
Y el otro contesta: 
—¡Toma!... Pues ¡qué he de hacer: 
llorar! 
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